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UENISHI Mitsuko
Limits of the Educational Campaigns of Labor Law in 
the Basic Policy of Employment Measures for Young 
People
　In the basic policy of employment measures 
for young people, educational campaigns of 
labor law are planned. It is important that 
young people have knowledge of labor law, 
but it is not enough. They do not know how 
to deal with conﬂicts between workers and 
employers. On the other hand, they are 
repeatedly taught in career education to take 
responsible parts of work in society. So they 
tend to hesitate about asserting their rights.
　In the basic policy, only the Ministry of 
Labor, Health and Safety is supposed to play 
role in the educational campaigns. But the 
Ministry of LHS should involve the Ministry 
of Education, Culture, Sports, Science and 
Technology, local governments, NPOs, unions 
and lawyers, in order to put their experiences 
to use.
　And the Ministry of LHS should position 
labor law education as a key component of 
career education. Otherwise, the educational 
campaigns will lose to the tendency of young 
people to avoid trouble.
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